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pretación para entender la relación bilateral. 
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El esfuerzo de los 
autores de esta 
colosal empresa es 
dar coherencia a 







pero también por 
un indisoluble 
entrelazamiento 



















lencio en las interpretaciones tradicionales de la relación bilateral (las 
QHJRFLDFLRQHVGHDSR\RSRUFHVLyQWHUULWRULDOSRUHMHPSORSDUDIDYRUH








traten la relación bilateral contamos con una impresionante cantidad 
GHPRQRJUDItDVHVWXGLRVUHJLRQDOHV\VHFWRULDOHVVREUHGLIHUHQWHVHWDSDV
\PRPHQWRVUHOHYDQWHVGHODUHODFLyQELODWHUDO'HKHFKRpVDHVXQDGH




abanico deslumbrante de obras en los ámbitos político, económico, cul
7HUUD]DVKDEtDUHDOL]DGR\DXQWUDEDMRGHVLVWHPDWL]DFLyQGHODELEOLRJUDItDGLVSRQLEOHSDUD
HOHVWDGRGHODVUHODFLRQHVHQWUH0p[LFR\(VWDGRV8QLGRVHQIRUPDWRGLJLWDO
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tiempo a leer el 
texto y así tener 
conciencia de la 
cantidad de fuentes 
que se pueden 
consultar. La obra 
se maduró a lo 
largo de años de 
trabajo, que no 
solamente se 
utilizaron en 
revisión de archivos 
[…] sino en un 
intenso diálogo. 
WXUDOLQFOXVRWXUtVWLFR&XHQWDDGHPiVFRQYDOLRVRVDQH[RVTXHRIUHFHQ









































se desarrolló en 
gran medida como 
lo hizo por su 
insaciable apetito 
expansivo, 
y México, a pesar 




Las relaciones entre 
ambos países han 
quedado marcadas 
por esa diferencia. 
FXPSOLUORTXHDOJXQRVDxRVPiVDGHODQWHVHGHQRPLQDUtD´HOGHVWLQR
PDQLÀHVWRµ











HQWHQGHU TXH OD GLQiPLFD GHPRJUiÀFD \ JHRSROtWLFD GH$PpULFD GHO
1RUWHQRHPSH]yFRQODLQGHSHQGHQFLDGHORVGRVSDtVHV+D\XQDKLVWR
ULDSUHYLDTXHHVPX\~WLOFRQRFHUODH[SDQVLyQGHODIURQWHUDGHODVFR
lonias originales (protagonizada por los colonos americanos) se produce 
FRQXQDFRPSOHMDUHGGHDOLDQ]DVHQWUHIUDQFHVHVLQJOHVHV\GLYHUVRVFD
FLFD]JRVLQGLRV8QDEXHQDSDUWHGHODGLQiPLFDWHUULWRULDO\SREODFLRQDO
estadunidense, previa a la independencia, se explica por el movimiento 
GHORVLPSHULRV\ODFRUUHODFLyQGHIXHU]DVWDQWRHQ(XURSDFRPRHQHO
&DULEH+DFLDÀQDOHVGHOVLJORXVIII, dos grandes actores están a punto de 
GHVDSDUHFHUGHOPDSDSROtWLFRDPHULFDQR(VSDxD\)UDQFLD\GRVQXH
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La pérdida territorial 
de lo que hoy 
es la parte sur de 
Estados Unidos 
podría caliﬁcarse 
de lo que sea, 
menos de 
sorpresiva. 




y, en deﬁnitiva, 
militar que 
se fue gestando, 
por lo menos, 







a poblar Estados Unidos, ni la colonia ni México concitaron la atención 
GHXQÁXMRHVWDEOHGHHPLJUDQWHVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVSDUDDVHQ
WDUVHHQVXSRUFLyQVHSWHQWULRQDOVDOYRORVFRORQRVHVWDGXQLGHQVHTXH



































la década de los 














riodo previo a la guerra. Estados Unidos experimentó, desde la década 
GHORVYHLQWHXQDHQRUPHSUHVLyQGHSLRQHURVFRPHUFLDQWHV\HVSHFXOD
GRUHVSDUDDYDQ]DUKDFLDHOVXU.HQWXFN\$ODEDPD\7HQQHVVHH(OLP










En el siglo XIXHVFXDQGRHVWDMDXUtDGHSUHMXLFLRV\GHVHPER]DGR
desprecio) empiezan a vertebrarse con una política exterior abiertamen
WHH[SDQVLRQLVWD/DVHJXQGDHVODH[SDQVLyQGHORVHVWDGRVHVFODYLVWDV
1RHVFDVXDOTXHSRFRGHVSXpVGHFRQFOXLGDODDQH[LyQGHWHUULWRULRV
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La contribución 
de los autores 
al estudio de la 
imagen de México 
en Estados Unidos 
a lo largo de la 
historia es 
excepcional. 
En cada etapa 
nos proponen una 
síntesis de la obra 
de viajeros 
estadunidenses 












































Otra de las valiosas 
aportaciones de 
esta obra es poner 
de relieve la 
importancia de la 
Doctrina Monroe en 
la política exterior 
estadunidense 
y la ubicación 

























su pone una abierta intervención europea en su vecino del Sur. Es claro 
TXHODJXHUUDFLYLOTXHHQVDQJUHQWDEDSRUDTXHOORVDxRVD(VWDGRV8QLGRV
HVODUD]yQSRUODFXDO)UDQFLDVHPRYLyDVXVDQFKDVFRQYLUWLHQGRHQ






Otro de los aspectos relevantes de la obra es la posibilidad de ubicar 
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En el segundo 
volumen se estudia 
la relación bilateral 
A PARTIR DE  
cuando en México 
empezaba a 
asentarse ya el 
funcionamiento 
de algo parecido 
a un Estado y 
Estados Unidos 
























Estados Unidos (como principal socio comercial) en el último tramo del 
siglo XIX\PDUFyXQDFUHFLHQWHLQWHUDFFLyQHQWUHJUXSRVHFRQyPLFRVHV
WDGXQLGHQVHV\VXVVRFLRVPH[LFDQRV´+DFLD\DRSHUDEDQHQHO




gunos años después, vendrá la iniciativa de las empresas ligadas al pe
WUyOHRTXHSRVWHULRUPHQWHVHFRQYHUWLUiQHQXQDIXHQWHFUHFLHQWHGHFRQ
ÁLFWRV SRU VX IDFFLRVD SDUWLFLSDFLyQ HQ OD IRUPXODFLyQ GH OD SROtWLFD











es una fuente de 
conﬂictos, pero 
también es un 
espacio de 
integración 
creciente por la 
construcción de 


























Algunos aspectos menos conocidos de la relación bilateral se rese
xDQHQHVWDREUDSDUDSURYHFKRGHOOHFWRU3RUHMHPSORFXDQGR(VWDGRV
8QLGRVHQWUyD ODSULPHUDJXHUUDPXQGLDOHQ VH LQLFLyHOPRYL
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Durante la segunda 
guerra mundial, la 
relación es más 
com plicada y la 
posición de México, 
más relevante. 








en el ámbito 
comercial […] 






cer. El primero ocurre en la primera guerra mundial, cuando Alemania 





































desde mediados del siglo XX/RTXHPHSDUHFHDUJXPHQWDOPHQWHGLVIXQ
FLRQDOHVODH[SOLFDFLyQGHODVLWXDFLyQGHOFDPSRPH[LFDQRSRUHIHFWRGHO
TLCAN/DHQRUPHFRPSOHMLGDGGHOWHPDDJUDULRHVWUDWDGRHQWRGRVORV
capítulos de una u otra manera, para terminar ilustrando con una visión 
FDULFDWXUDOPHQWHGLFRWyPLFD5LJX]]L\GHORV5tRVHGVHODQ
WHV\GHVSXpVGHOTLCAN para el campo mexicano. 
(QHIHFWRHQHVDSiJLQDVHLQFOX\HXQDFDULFDWXUDGHXQiUEROIURQGR
































del tema agrario 
es tratado en todos 
los capítulos 







el antes y después 
del TLCAN para el 
campo mexicano. 
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GHODFRPXQLGDGLQWHUHVDGDHQODUHODFLyQELODWHUDO3HURQRVRODPHQWH
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